


















































池 本 有 里・山 本 耕 司
Effects on Ruby Programming Education for Beginners with Moodle
Yuri IKEMOTO and Kohji YAMAMOTO
ABSTRACT
We have been studying e−Learning materials on the open source learning management system
“Moodle”. Compensation of facing study with e−Learning is an effective educational tool. Although
acquiring computer programming skills is important in first year to learn the basis of professional
education, students dislike it because of their experience in high school. Therefore, we used the
scripting language “Ruby”, and compensated with e−Learning on “Moodle”. We have discussed the
effectiveness for programming beginners of using “Ruby” with “Moodle”.
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moodle をよく利用したと思いますか？ moodle を使って学習することに興味を持てたと思
いますか？















































































































５）Moodle − A Free, Open Source Course Management
System for Online Learning, http://moodle.org/.
６）喜多敏博，中野裕司，２００８．オープンソース eラー
ニングプラットフォームMoodleの機能と活用例．情
報処理 Vol．４９，No．９：１０４４－１０４９．
７）池本有里，池本未希，山本耕司，２０１１．LMSを用
いた地域資源学習による教育旅行支援．観光情報学会
第３回研究会講演論文集：４５－４９．
８）山本耕司，２０１１．オープンソース LMSを核とした
新しい教育シーンの構築に向けて．第６回徳島県 OSS
勉強会：http://www.pref.tokushima.jp/ docs/２０１１０８０９００
０３４//files/siryou３.pdf.
９）小田和生，池本有里，池本未希，山本耕司，２０１１．
RubyとMoodleを用いたプログラミング入門教育．電
気関係学会四国支部連合大会予稿集：１６－３．
Ruby入門教育におけるMoodle利用の効果
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